




その他のタイトル Study on the potentiality of asset based
























研究成果の概要（英文）：The credit capability and the borrowing environment of farm 
enterprises were analyzed, focusing on the case of agricultural cooperatives. We clarified 
following findings; a) the back ground of the stagnation of agricultural cooperative’s 
lending performance, b)the borrowing condition of agricultural enterprises, c)agricultural 
cooperative’s stance putting a high priority on the land collateral. We conducted field 
surveys and clarified the need for the asset based lending, the problems of the evaluation 
and monitoring of personal securities. 
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